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A~UNCIO';
Curioseando...
Un amigo Dne8tro, de ZlU'agoza, lan-
zó en la uCrónioa de Ar8gón" l. {dea
de cell'brar noa Ilneva fiesta: la Fi~8la
de la l?melianztl.
-1 Par. fieBteoioas e8tamoll:-dirá
algun leotor mal-humorado-De sobra
AN~OIsidadl's. En la .Prensa. zaragoZiI!13 sultados que COD SIl construcción eSllf'rab¡¡n,-pregulllad igulI1men·ha camado sus ImpreSIOIICS de \'la' habrían de OblelJer6e. le en Benasqur, e ilJformaros dejera que viaja p.ra algo más que España posee en los monte:) Pi -alguno qu~ lropee~is en el camino
dar goce a los ojos. y en ellas se rineos ulla r'iqueza illmclls3; pero de la Picdlla, viniendo o marchan-
pone nuevamente sobre el tapete como no hay caminos por l1olld~ do hacia el valle de Ario. Podréis
de la triste realidad española lo llegar hasta ella,la riqueza $e picr- ver l ~eñor millistro dí' Fomento,
que se ha llamado el crimen df" dE.' en la misma fúrma que se p~r'- ('(lit cuallta tristcZJ en los ojos y
"nso. diaú los tesoros de América basta cuanta m('lancolía en las palabras,
E" el C3S0 qtle la villa de Ansa que el naula genovés trazó sol}re os hablan de eSos bumildts l:ami-
pose~ en su término municipal el lomo del Atlantico la ruta de nos vecinales lltle lIunca llegan y
rnonlc~ que guardan pn riqu('za sus desc·Jbrimientos. La mOlltail3 quP tallla faha hacen.
forest<ll un caudal incalculaltlp. no viene a nosotros si nosbtl'os 'no No sólo para poner en aprove-
una rortuna prodigiosa. Como vamos a fa rrtonlaria, Lo más ~ue charniellto riquezas inmensas, si-
. a.punta el periodista aragonés, «(tlll hace es _avisarnos con las ag~las no al propio tiempo pua encauzar
técnico que visitó la villa calculó t'O que ellvia para regar la tierra Ua- hacia el paí;i nito aragollés la grao
18 mill.oocs de pesetas <'1 'valor de j3, de que allá arriba hay rU~IlICS corrienle del luri5mo español; de
la" madera que podría <'x traerse ele y minas' y bbsqucs. El e~pañol dc- ese¡w"¡smo que hoy di<l, justicia
105 bosques espesos sin perjuicio be tlfllPr inteligencia slIri{'iente pa- os conresal'lo y hOllar para' Cata-
algunu, eOIl provecho mh bien ra descnbrir ollas ,Indias qu~ por hllia el liecirlo, es casi exclusiva-
para la riqueza forestal de la vi.. si mismas se anullcian como lila· mente catalán.
lIa», nanlialcs de riqueza, Sra, pues, también catalán el
Porque esto es lo más triste (lel Pero además, sri'lflr minist 0, ministro de Fomento español qne
aSunto. No se- trata de a~(Jlar un sucede que este crimen de Ansó primeramenle haya sabido darse
filóo, sino de ir ordroundo ulla señala no mas que Ull punlo 'en CU1~nla de qlle los Pirineos, al ell-
vaca, de ir recogiendo las r1Uel~eS toda una curve¡ de criminalid:HI riarnos las il~U3S con que se be-
de una nogu~ra AIIl, eortar ár- del Estado español. Porque eSte neficiall los ri~gos del llano, ahún-
boles es benericioso para el bosqu('. crimen no es sólo d~ Ansó, y con ciannos la existencia de otros' rios
La rrondosidad alcanza proporcio. ello pudiera traerse a coJa('ión una de oro que babrán de desprender-
nes tales, que UIIOS árbules eslor- parodia de la harto conocida co- S~ apenas ~aslernlls un.ls mIseras
ban a otros. Aclarar un 'lOCO el pla que el pueblo canla por aque- peselas en abrirles el cauce de una
conjunto, es favorecer la vida de lIas alturas de Bf'rtlllll; «No son media docen:} de camillos vecina-
la lotalidad. sólo los tle Ansó{ /().Ir gue se due/t1i les.
Sin embargo, tóda aquella ri- del mal» EMe crlmerl es de todos y ):l1ue los cat31<IlleS lIe~aror.
queza incalculable no puede ser j los valle~ pirenáicos, pues en to- a llena alilg:one.'a pñra t1Piener
aprovechada por raltar un camino dos ellos hay planteados de3de la'i aguas drl ESPr3 y arrancar al
vecinal que ponga en comunicaoión tie~po inmemorial problemas se- rio ara~onés un turbión de·ruerza
a la villa de Ansó con la selva, ya meJanles. hidrauli, a para Barce.lona. sea un
qne de tal reunen proporciones los ~i de Ansó nos trasladamus ha- polÍtico de Cataluila 1'1 {loe, duran-
macizos rarestales que en aqut>lh cla el ESle de la cordillera, ven- lr' lJU pa3~) por el mini~teril) tle Fa
parle del Pirineo cuhren cañadas dl'cmos a tropezar inmediatamcn- melllO dd Estado esp~ritJl, salde
y larlt'ras, solo 3llret'j,¡bles en .. ti te con la scha de Oza, también con los ara~onf'ses esa CIH'llla de
justa raparidad cruzando el lahr- riqueza inmensa a ralta dI' un ca- a~rad('cimielllo. ordenando la
rinto de sus sendero;i y rncara- mino vecinal;' y si \'amos corri¿n- cOII:)truccidu de melli3 docena de
málldose despurs a las cimas. dOl~os a lo largo de la gran cndf'- caminos vecinales.
Los ansotanos se causan de pe na de montañ:ls que nos sl'flara IIp rll ara::;oué~, el mas humilde
dlrle al Estado el camino. PICIt'i1 Fr<tllciil, cada Ull(. de :lqIH'lIo~ dI' tudo'_ 'le íHre\'e él ¡,edir esw
~1I vano, por que el Estado no les hermoslsimns valles que <l1t-;,01't11l par<t -u r· ....~iúll. ~o por un impul-
hace CASO al,?uno. Y f'SO que ello$, bellezas de paisaje, venerOs dI' I'i- so f'~Oi,I:J, qlle tal 110 cabr ('11 el
por fl(i S{'r genle egoísta, hall pe- cos minerales y rron(losos b/)$l']lIl'j' corazón de Ll ~I'IlIP de mi tierra,
diJo ufreciendo al mismo tiempó, Ilodra conlarnos por boca dI" ". s ~illo pol'Clue 1:'1 I í!lllt'za drl11il'ineo
c.flínprorneliéntlose a surrngal' I,ar· Iltlbitanles, gen les ayunas f'lI 1:oU jra}\"f}IlC~, una \'¡"z puesta en cur-
ti' de los p;a~tos que se produjc'ran sencillf'z de todo arte de simula so, 113111';1 UI' cO/lvertirse en rique-
para convf'rtir l'O rr.alidat'l la lar- ción, los r1elalJes de 1111 crimPII za para Illd,\ g"Pill'l3.
. ~a esperanzn ~lJe tanto benl;ricio por el estilo a los a¡>lIl1lados t"1l J. Garcia. Mereada.l.
hallría df' [)I'ollucir para la econo- t\nsó y en lIecho. (De Lo Oorrespondencia de España)
1I11a Yri'acionaL Yapesar de ¡;~to, PI'eguntad f'n Aisa, en Ord(,s:l, - __ ~. "
pi1san los arios y el camino 110 se en Fanlú, ell Bielsl\ .~~ en Gistaill;
hace. Los ansolanos han perdillo y si antes de lerminar 1'1 veranO
la esprranw.r de qu~ s.e ba~a. . pudirsris hacer el viaje que tenéis
Este es, _púor nHlllstro, el Crl- proyectado al f(·rugio que el Ct'll-
men de Ansó, La ralla de este cal- Ira Excllrsioni:Hft dr C;¡lalull)a ha
mino vf'cinal, de tan urgente e establecido fOil La Rl:'ncln~a, al pié
inaplazable nece~idad, y para ('u' mi~mr\ tlel gran macizo dr los mOll-
)a ¡>jecución' toda ..apidcz h'lbría trs M-alditos-dontle, por cierto,
de parecer poca atendidos los rc- dijéronme hace pocos dias que os
Anunciol y c.omoniCldol ~ pre-
cios cODveocioDales.
No..se devDeI'eD origi..,lel, Di
se publicará ninguno que Aa flté
Orillado.
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~L CRIMEN DE
• • • • • •
Porque este crimell de AlISó no
es más qu~ pasÍ\'idatl, olvido, ig-
norancia. Tt>ner lo:; oidos crrrado:i
para las justas reclamaciones de
un pueblo; estar ,,\ladrid muy le-
jos de las provincias y las provin-
cias muy l"jos dc Madrill; 00 ba-
ber habido rf'prpsenl:.Ótes que rp-
duciescn la dbl<lllcia ('011 una le-
naz e incesante labor, y ellcon-
lrarse aUa en el rondo de las ca-
liadas y sobre las vcrlierHcs de las
montañas cif'rlos veneros elr inrx·
plotada riqueza pertlida por ralta
de unos p~cos caminos vecinales,
esos mismo~ caminos vecinales que
a cada momculo aparecen en el
telón cinematográrico dr h Gacela,
proyeclados al buen tUlltúlI, más-
para complacer a t1ipnlatlos amigÓs
que pare atender las justbs Ilece
sidadcs de los pueblos de España.
Hace dos o tres veranos estuvi-
mos el) Ansó, oyeUd(, SOllar ('IJ
lluestros oidos las qllejas razona:....
bIes ). razonadas efe nquellos\rl1on-
lañeses l incapaces p'ol' propio 4.eL
Coro de pedir sin n{'~esida.;l. AJgp
escribimos entollct'S que cayó fOil
el vacío. hecielltemCllle ha estado
en Ansóun nótablé¡periodi~l:'l ara--
~on~s, Juan José Lorenté,~ y, co-
mo nUS!llrfJS en nuestra visila, Jla
vuelLo a eseuch:u~ ¡as JfJismas que,
jas por sub&islir ~8S mismas- neceo
Don J. Carría ~ercadal, un p-e·
l'iodistR notable-'cuya preshllla-
ción no P.st:1 ít IIUP3tro ;Ilcal ce lIi
d la necesita porque lipnl' 1~lz pro
pia en el uficio -publica, haJo 1.,1
LilUlo de «El cdmen de A-'t~ó» Ull
articulo muy SU!tlllleirtso] lIello
de 3m,... verd.de. que oj,l,
tengan la \lirwd de desrertar esll-
mul051dormidos y la de traer ha-
cia estp. rincón ~e lIue,Stra R\llilña,
oricialés iniciativas, q'JC puestas
en próctica, ¡¡erran de ¡¡egul'a y
POSiLi\'a riqueza pal'a la Alta M!lll
laña. Firma su trabajo en Madrid
y I:UJloto ell él 'expone Y" afirtlla lo
na vislO/eo víajes que aleSlas rnon-
tai'l3s ubérrilJll6 bi1.o en dias no
If'jallos.
Com~) buenos mOlltaileses P.1l-
tendiendo <¡ur, si quiera sea mo-
destamellte,cooperarn'ós a \1 na blje-
na causa, transcrihimos algunos





Eat;a tardtl .1... Beis y medil oelebra.
r' Hora S.ot., en la Iglasi. de SaDto




Nuestro saludo a los excursio-
nistas del Circulo aragonés
de BarceloDa.
liq ~an1., rltdic.lOIP, en la misma Ca.
lit', bajo Ins I'olltlieione~ obranles
~1I la misma.
&-
¿Por qué baleo el placer s¡ el •• eOlDeíil
Que b, de teoer tao trilte deiperll"
¿Por qu~ l~1 del bODar be de IUnbu
C..oa low frenesi, COD "DO _peiio'
¿Por qol1 de ser humilde ... desdeño
y ea g...odell J boOM qoiaitn holgar,
SllI hUDUDJ gl'lDdeU IUI de plur
y el hnlOn:o placer ea laD pequl1o'
Vueh, denlrO de U. flI8lY1 alCOI mu.
No qule"'l dllcorrir, DO, de aqMltl luerlt;
Eoga6Ma meat¡,. ea la alt¡ril
y unidad eD 101 hooore. verte;
Todo LermiDlrt en próxilllO d"
Y la oaiCl verdad seri..... Ll _UUTl.
Ilamiro
Ko el treo oorreo de maa..oa l1eg•.
r'n 1011 exooreioniatlll del ·Cent.ro Ara.
goné. de B.rcelona" que .e hall.o re-
oorriendo la proYinoia d. HaMoa.
Como au viaje eetÁ io.pir.do eo han.
dOl .more. por la t.ier,.. y el '0 &oaJi·
d.d primordi.1 mo, nobl" ..turad.
de fenient.- deeeos de oooperar I
noeat.ro delenvol.imiento para-el qu
tienen optimillmo. y etperao&u ro..·
d... jOlto 81 qoe en -a vi.j. "81mOl
.Igo mú qo. l. vi.ita de CODO de tan-
to" y eooueDlreo ell01 allo~m"l t.am·
bién. qoe el a.lndo 060ial ., naremo·
DiOlt< impn8lt.o para ..toa ouo. por el
protocolo.
Lo. que YieOeD 10110 herm.noe OU"-
k'osi on jiroD del .aelo are.goaM qo.
en Baroeloo•. ea l. JOpalotl arbe oa·
tal.n. m.ntieneo .nhieato, maofau,
te, nueet.ro p.bellón y DO..tro nomo
bra¡ IOti allá, donde la luoba .. rad. y
f.bril. propoleote& de naeelr'a iodu.·
t.ri., 11108 de aoióo d••quel ocmeroio
ooa el no.."ro. ferYieDtee iaMr...dOl
.0 q\le &rag6a no ..ya. l. -ea da
a.die, defeo.orea ,..Iieatea de ID hil-
tori•• de .0 nombre que aDl&ll1 ' ..pe-
t.o.
&0 .oa lo_ aragoo.... qae ?itean
maDaoa. 8lIueob.r DaHtir.. ....ooe;
• forti8oar ao ánimo eD l. H"oidad
augnlta de ..tu montaD.. iDI.ntes.
teltigoa d. épioas huall&ll, 0001 de le.
"oooqllilta d. AragóD, .aieDkl del oe'
l.brado Covadoag••ragoo., prototi-
po de hid.lgoí•.
Que de eUa h.ga J.oa ,al. ooa ooa-
aión de eet.. vieita; no 000 heohOl .rU·
801010. 1 relombraot..¡ 000 lobrí.dld
qae diga aaorA, fraieroid.d. o.rillo
qu. e. lo qae nn"lroa herIDanOl bOl'
oaD eo lo. pneblo. d. AragtSD.
L.. U.ió•• qne lapo en todo mo-
mento iaterpret.ar el ••ntir d. JloOa,eu
so nombre ..Iod. a 1011 ..,.100.... d.
B.roelooa. repreaeOlado. pll.rdameu·
te por lo••zoora1oai.... qa loa ...r




Noe oOIlt.8otaremoll. poell, 000 repro-
duoir algallas br89¡~im.s deolar.eio-
nee b.eha. llar 101 dCOI pretidentlll de
lo. Con8ejoe ft6n~' y briu.oioo.
Se babr" obeervado que, deede qoe
llegó al Poder no se b.. mo.t.rado Cle-
meneeau o.da pródigo en .looneooia.
Ba hablado eo l. ('';&mar. y en el Sena-
do cuaodo lu oirooLStaoOlaa lIe lo h.L
(>xigido. y n.d. mis. El jefe del Go-
bierno de l. República ea t.odo aooión,
y coosiderando que el tiempo que 11I6
emplea en h.bl.r aa ele .er tiempo per-
dido, ba querido.proveoh.r1o eo obrero
Pero h. habido ahora nlloa oo..ión
ext.r.ordinari •. Convenando h.ce po-
ooe dí.1I 000 mf.t.er Lenía, miembro
del Seoado yanqui, h lec-tdo Clemen-
oe.u muy ezpedit.. la leogua. Y b••i-
do para deoir: 1.0 Que l...iotori. de
lo. aHaJol ea'" aeegur.d. y que en '0
triunfo. y. inúodable, .er' o("mple~
antee de que el do aolon.1 finalice' y
2.° Que 0011 eate ~rinnfo t.ermin.r' l.
goerr. y 8e dictar' l. pas. El l. pri.
mera .es que el jete del gobierno de
ooa de 1.. Pot.eoOlae de l. Eo~ente l.
esprelllo con tal cl.ridad.. Por elo oo.
he. parecido ioteres.eLe ao doble .fir-
mación.
Llnyd George, por Sil p.rte, oonfe-
reDciando eo el p.i8 de a.lo. oon los
obrt=roli mineral, ha demoatrado que
Iuglaterra e.tá di'pue¡t;. a dar su
00000180 más .mplio y enas deoidido
par. acabar 000 A.leOl.nia. Hablando
de la guerra dijc qoe -e8 00 negocio
que debe ser arreglado inmedi.t..mec-
te." Y afladió: "Si na bobiéramol e8-
t..do abeolut.meote deoididoa a qoe le
arregl••e de una vel p.r. 'tempre, uo
la hnbiéramo. oomenudo.•
Dedúoeae de la. p.l.braa de Olemen-
oeao uua oOllo.eoueDoi.: que elte afta
t.erminará la guerr.; y de!lpréndes8 de
lae de Lloyd George uo. derivaoión:
que la pu que 8e e.tablezo. ha de ter
don.der. y permaueote.
Si e'aa profeel.e .e oampleo. debe-
moa oon.olarno,. y aan l.meot.odo
(00100 ooettro bamaoit.ari.mo n08 im-
pone) l. d.graoiad. su.rte de loe mi-
1100.. de aereeque bao Inoumbido en
la looha, debe ler moti.o de leoiloivo_
nuHtiro legitimo dolor el qae eat. gue-
rr. _ea l. ó.ltim. en que ae empel. la
Hom.nid.d.
De qlle l. primera parte daJ. pree.-
gio de Clemeooe.o lieoe viloa d. oom.
pline, no o.be Jud••Ignn.. Lu reti-
r.d... viotori.s .leans.da. por loa
.Ii.doe y l., cad. día, oreoienM debl-
lid.d t.8uwna nOl bllOea ver inmedi.",
l. viot.oria del bloqa& d& la Eoteo&e.
QQe eld trinnfo h. de ..r completo.
t.amb,'n eet.mo••egoros, puelto qoe
.i Alem.ni. ooando 8e b. enoolltfado
en ooodioioo8'l veo~.jo.u .obre IUI
enemigoB no b. po<:ido Yeocer a é"os,
su derrot.a total 81LA d8liloontoada deade
el momen~ en qoe l•• oo••• b.o oam-
biado y la. 000 IIOloa.. de ¡.Incb. eco·
pienQ 1Il .erle oreoi.ntement8 d8lf.vo-
r.bles. Y si • eet I le aa.d. l. Volun-
tad de IDgla"rn da imponer la p'.
joeta y perpet;oa, qoe 88 t..mbiéo la
idea de lo. Eet.dOl Uoido' l .e com-
prenderi oomo en I.i p.l.bru de lo.
pre.tdeot.81 de lo. Ooo.ejo. fraoc'_ 1
britáoioo eooont.ralDo, no. b.rmo••
eaperlOIll d. qn. pronto puari 81ta
horrible pel'.dill. beliooaa qoe dar.nte
ooatro .tioe ha venido haoiendo re~m.
blar " Ea ropa .
Tendrá IUKar de la calla núme
ro 1~ de l. calle de Bellido de es-
la población el dla 8 del corriellte




y sio repuj.r. Est.o UOI halaga y 000-
suela d6 ot.ros 8101.bores...
El que-oomo dioe el refrán-Dioa
.priet....
Un. e.oriloora u·Ciou.1 quP, ano.l-
mente. y 000 liogul.r aCierto. no' d.
ooenL. det..lI.d. de .U8 euvidiables ex-
oouiooee veraniegu. 8e 'ameot.a de
qoe no exilt. uo. vall. divisoria eo-
tu lu mojeree dell ..do de .lIá-lu de
la cálcu••m.rg'-1 lu del lado de
oo.-Ial .deoeut&l•.••moa.1 deoir=-,
ya qoe eot.re aoa. y ot.ra••e est.able·
oeD fraoueatemeat., muy ceo.ur.bles
am.lgam•• y moy faDe't... oonfulio-
oe., y. por l. malioi. de uoa•. ya por
l. poc. diloreoión de las otru. y. por
l. de!leovollor. de la••egoDd•• y. por
l. reBoad. ooqoetoeri. de l •• primer••.
Dioe l. dama en eoedión¡ llKI orgollo
de aoe.tro sezo debed. e~tar b.ndo
en é.to: eo pouer ua•••lIa divisoria
eo~re ual. y atrae mujeree, de maDera
que oo. mirada tan 1010 but.lle p.ra
catiBoar aio eqnivooaoión y que loe
eeoot.el pronunoi.dol. l •• pintura. y el
deaent.do foeseo el p.trimonio dd la'
nnu. mieot;r•• la. demi, .e distiogui.
rf.o por 10 elegaotí.imo y oorreotoo
veetido, por 80S delio.dol modales.•
~oa p.reoe de perlu eso de la nUlo.
Siempre ioé un problem. iotereeaOU-
limo el levantar ooa p.red eotre jue-
toe y peoadotel. ent.r. baeool y malol,
eut.re irofi.nee y hombree de haDar.
Pero 008 pareoe asimiruoo irre.tisable
t.o general' ot.opi•. I1 mi.mo Jesúe
no iotentoó l.v.ntar en p.red. En la'
templos .e reooje no .010 ~I grano .i-
00 .t;ambién la p.j.... En ooa oGalión
decl. Jelú, ••Iguooe .oorreotou oiu-
d.dar.o. qne qnerian apedre., a una
p.a.dor.: eEI que ee CODlid.r. limpio
de oolp••rroje l. primera piedr•...•
De todos modoa .. m.gnflo. l. idea
de distingoir a oou y atril mojer"
por 1(\1. -nn.. mir.da, y. IObre todo,
por on ·elegaot.í.imo y oorreofoo v86ti-
do.• Eepeoi.lment.8 lo del vellido lele-
g.ntilime- nOI p.reoa muy oODforme
al upirito evaagelioo. Dio. ea '0 pere-
g~inaoiOo .obre l. t.ierr., uf di.t.ia-
goí•• IU' .migOl de eutre lo. m.19a-
doa, uf di.iiogafa • lu dam.. booel-
t•• de las mujer.. del .rroyo.
Auaqu.... ¿y. contó la .eftor. de la
valla ooa algo:oa. virtuo.flim•• y re.-
petabCli.ilDa...llar•• qoe no podf.n
tal vea .pel.r .1 ve.t.ido leleg.ntfsi-
mo~ para d.r pliblioo t.eltiwooio de 10
honr.de.?
¡OieD .. verdad qo. eltas pobreoi-
-nal. reo1oid•• eo la oocial o eo el t.-
lIer. no .oeleo freoaentar lo•••10088
en donde ordinari.meut.e .e oorre el
peligro de .er oonfuodid. 000 .1 ele·
mentoo ftOtI •••eto de l••ooied.d feme•
nil .1
Libr.Do, Dio. de tr.t.r de r.pl'Odo-
oir en 00 p~riódioo.di'QuraOl (ategroe.
E. 00 w.bajo inútil, porqae n.die lo
toma eo ooolideraeióo. n.die lo lee...
¡OuaDdo ........ la prr.'
Leo.mol oon la, del 'rbo', l., de l.
Rua, lal da l. JOtA. lu de la PoeRÍI,
1.. drol Sainete...•parte de veinta o
"'eint;a olotenario. aooI188 ... Y, todo
¡par. qoé? Par. qoe uoos oo.ntoa ae-
Ilorel gra"el "e ede.t.apeo) oooooaloro
pÁrrafo. hoeoos y manoleado., y ot.r08
iaoto. poe\U deaenfonden l. lira y n08
.'ardan 000 uo torreut.e de 81~rofal.
Ueo•• del 11 alm. de l. r..... de .oIole8
..p.llol.", de ·oieloe uviU.ooe., de
·p.i..jea gi.llrogoe... ¡La. veoel qoe
b.br.mo••ilto fOlilar no dilonno de
Cotia y, y. oon dugarraduru vergon-
ADWO bien oon remiendos vergoo-
&OeQI, ••c.rlo 11 .ire, para 1UI0mbro de
imWoil.. y regocijo de di.oretol.. !
t Alto abf l&otor .migo-deoimol ooa-. ,
oW'o',-l. FilltIJ df. lo 8fU#:IIareza DO
pr....ad• .er DO. II caobo¡:inada Zl lite·
r.ri. mú, iao hoera • infeonnda 00100
tan"' otra•. L. Fielta cü lo B,.lella.·
,. qui.r••er ot;r. oon; loiere de~per­
iar u el poeblo l. vener.oión. el oul-
to .i M...tro y el amor. l. Eeonela¡
qai.re qoe lo. boy t.n deldeiiadoe di-
?olg.doru de 1. ooltur. prim.ri. y
food.meat..l h.g.n aot.o de presenoi.
.iri! ., robo.t;•• ante la 800iedad, y, eo
00 aotoo públioo y lolemoe, poedau de·
oir .1 abog.do••1 poHUoo, al milit.ar,
al Noerdote, ,larti.ta, 111 palabra. de
aquellol ollros v.rools del Romanoe-
ro: eNo. qlle valemoe tanto oomo va.
y janto. mi. que vo•...• ; que e9 deoir:
eNo.owo. ooya mi.ióo ee tao alt. 00-
mo la vo&lt.u, mi••Ita qllilá. que l.
• a.t.ra. porque todos aoponeie el oio-
d.daoo 1a beoho y no.ot.roa hemOI de
baoer el oiad.d.no. queremOl qDe l.
al1... dd noe.tr. mi!li60 se. públioa y
Dotari.¡ qoeremo. deoir .1 mundo que
IOIDo. .oreedore. a la ooosi~er&Dión
100ial qoe ha a reg.ft.dientes se no.
.i.aa oonoedieado¡ qneremol h.oer
phleoLe qae form.mos ea l. oaoión
aa aú.oleo de hombrea l.. borio.oe y
am.aLea de la oultora. qt.e .n el 8Ilto-
dio '1 ea el o.rillo. lo. peqoefloelo.,
ball.a ''1' lDayore. oomplllOeooi••, tal
....a. úuioo. regalo. 81pirit.o.lel ...
Qa. y. p..ó .1 tiempo de l. p.lmeta y
de l. rD~ina y el preoilo qoe plle t.m·
bi'••l ti.mpo delae depreeí... leyeo-
d.. ea. qne el M.81Lro ap.reoiÓ reuat;i-
do de todo. lo. atriboto. de héroe de
Nia.Le, nive"adolo oon el rufiau, el
..,.balldo y el o8laoLe..•
4110 p.recido • "loo diri.mo. al pe-
,imi.t. Jeotor¡.1 pl'O que felioito.ri.-
ana oordi.lmeot.e • Dnsetro .migo
,or tao plau.ibl. inioiat.in, que Oj.li
MI pronto 0010 froot.oo•• realidad. por
\odo. lCUI boenol ".p.nol••plaudida
1 fomeDiad•.
•• •
Eni,. i.ot•••marga. proebu 00100
••Dimoa 10friendo, .iempre DO' tr•• la
prenla algooa qne otra notioia reoon-
foriant.e•..
Noa dab. 81t;o. días la noeva feli. de
h.b.r•• llavado • término halagüeflo
1. hall,a de joyeros y plat;erol .ar.-
punOl. 101 oo.le••menu.ban .brir
a•• br.ob. en l. t;tanqoilid.d públio.
profoDd.meote .Iterada por la no f.·
briOeei6D de .rtíoolol toaa indiepeol"
bt. al. eoooomí. popld.r.
T......o. joy.. de noevo. Vuelve.
febrioan. bandeju da plat.. repujada
Hemos saludado a D. Antonió Garcia,
que procedente de Madrid ha venido a
pasar onos dial en eata ciudad.
Tip. Vda., de R. Abad Mayor ala,
•
Carnet de sociedad
Han salido: Para ~an Seba8tián, nues·
tro amigo y pail!ltouo D. Lois Ara To·
mAs, propietario da et>tll ciudad: para eu
casa de Heoho el M. I ..:>r. D. Domingo
Borruel, Chantre de esta Oatedral; y
para sua relpeotivab escnelas de Bailo,
Dlelea y Torre Uermo~a la8 leñoritas
Oro&ia8etéa y María y Ellgracia Mo-
linero, maestras.
Del balneario de Ccstona, han regre.
sado, D. Manuel Ripa y su bija dalia
!lIaríl.
•• a
gen, pa.tron. de la oiudad, ."ra,eado
lIumerOIlO públioo, qoe al laber lo 000'
rndo dió viv"l a la Virgen La. llolloia
CIrculó 000 gr..n rapides, aaQdiendo &
la ca... de la muoluoh.. todo .1 pueblo.
P.re" ler qlle eo aooión de il'adl.ll
le orgaaisa uoa 10lemOl fonción re!l-
giola, .. 1.. co.1 ae¡'''ir'n loe dOI obi,·
pOI '110lJ caoóoig08 que ..idieroa .. 1..
tie.t... del CeDt.eU..riO d. l. pa1.rona, y
que por tlsta oaoaa demoun lO .. iaje.
Coo toda brillant.es ha reali.ado loa
ejercioi08 de opoaioión ..1 bene60io de
maea~ro oapilla de uY. S. l. C. DON·
tro paisano y aAligo D. Oaaiel López,
único firmante. El I.ribonal téonioo lo
aprobó por aDanüoidad y flor el Ca.
bildo ba lido propnellto a la Oorona a
quieo oorr6lpoude proveer la ....o..o1.e
dloba. Felioi\awol al leRor López, por
1.. ceulnr.. aloanuda esperando poder
renovar e91.& felioitoaoión
•
-Al digoisimo Ooronel del Regi·
miento de Galicia, D. Allredo :3088 Ar-
belo, le ha litio conreridoei mondo del
de Asturias, de guarnición en Madrid.
En el poco tiempo que en Jaca ba relli.
dido, au caballerosidad '1 Cúrrecto tra-
to le bao granjeado generales conli.
deraciones. Le deseamoa muchas bien·
aodanl&.'> en au nuevo destiao.
-Para mandar nQ8. de lal brigadas
de la 10.- divi!lióo qoe teodré. 8UI ruer·
A6 en uta provincia, ha aido del tinado
el generar D. SahUlliaoo Cepa, que re·
En el iomediat.o pueblo de Ulle le
lOioidl\ dia, puadol Simóna Augu'l
Longú de 66 afto. de edad.
Reoord"'n no_troe leotoree qne ba·
0E! pooo m'. de 00 mes digimol que
del pueblo de Y08& habia rteaapareoi·
do un nino de oorta edad, reeultando
infruotuo... todal 1.. plllquiaal y gea·
tione. realiaalu pa.ra 10 baloa por 11
Goardia oivil. antortdadel y todo el
pueblo que en ello le iot.ereló vivamen·
te. Se delellperaba ya de enoootrarle y
@e hablaba de f..ot.áltiolU raptC'1 ooan-
do el martes .e dió cuenta a elta jas-
gado de iDetruooión de que ha.bía apa·
reoido el cadáver de la iufeli. oriatura
a pOOl. díltanoia del poeblo.
Se hacen 1&1 oportoolU diligenoias
jadioiale. y .e 88per... el dicta mio. del
forenle, .eilor AlODIO foi.tetr. que le
trasladó a la oitada munioipalidad pa_
ra praot.ioaf la aU1.opsia.
En 80880a 18 oelebrar. el dbado
una impoRaute A..mblea de I.riguerolll
produotores enOlmioada a la defenl.
de 1111 iotareses que entienden leria.
meote lesionadOI pOf 1.. reoient.N di,·
posiciones goberGlmentale,. El aoto
lerá mny import.a.nte y rev8ltido in-
dlldabJemeote de lo. ell"Uliumol de
IU' iniciadorel, manifie.t.o. en nn ...i·
brante llamamiento qDe han heoho a
101 Igrionltorel de la provinoi •.
SE IIA RECIBIOO m'nlequi-
lla de vaca, rrssca superior.
Casa de Booet, ECÍJegaray. 16.
Oomo oportnoa.mente anunoiamol
el domiogo óltimo ..lié para Blilo,
nueJtro l.:elOIlO Prelltdo, pnot.o inioial
de ~Q vilita al Aroipreltoazgo de Ber-
dúo. Tenemcs noticial partionlareH de
qoe '311.' liendo eo 10 ..¡aje objeto de
respetoos&I ateociooel y oariflo., Le
aoompaftao el M. 1, Sr. O. 0..m180
Saogúrrfo, Deán de Jaoa, y el prelbi·
tero D, M.llorcelino E,t.úa en oalidad de
Seoretario de Visita.
LA UNION
nacioo. Yae, interiormente loe discul-
p6bam08. ¿Qué culpa tienen elloe qoe
debiendo nacer alnoa ooa equivocaCión
de Ja Naturaleaa 16i1 diera forma de per-
Booa?
Seguim08 deambulaado. Por la Pla"
de la OODstituoióo entraron al Paseo uo
grupo de bonitaa tobillerae que lIeva-
bao eo el espiritu II alegria de 8U ju-
ventad, y eo BOl Cuerpos la gracia di·
vina de so 8eXO Iovadieroo el Paseo
con IlUB rilas 1 COD el efluvio criatlliuo
de SOIll voces.
Mas al llegar al grupo de los cipa~
YO', le 0IÓ el rugido de la beltia BC-
guido de un eDorme griterio. Loa gua,·
dias coma:) y por UD momento ae toro
bó la tranquilidad ambieote.
El grupo de ell08 intentó atropellar
a 1.. boDitu 1 alogrN jovenzuelu.
Medió imfidi6, la policía 1 buye·
roo loe atrevidos donceles, d~ué:i de
haoer Clundo eo la reyerta una peo.jue·
aa huida, con on paJo,. un inspector.
La gente comeDtó por un momento
el IUceao. Luego torDó el tranquilo pa-
&ear. Pero ltul rl'" alegtel de las mu-
cbachas ya no le oyeroo: panaban li·
leDcioau '1 como coo temor.
UD pollo preaontuOlo, COD Dna piota
mezcla de "chulo. y orgaoillero,de boro
del, que tiraba bacia atrae l al ver Dasar
a ellae DO se le ocurió mú que juati6.
c¡,r la acthud de loa cgacbÓlJ que qui·
aieroo dem08trarll8 que 101 coerpoa la8
inlpirabaD Dna doble admi,.ci~n. de
..ieta y de tacto, encargando a la8 ma·
Doa la agradable misión de dtmo,trar
prácticamente la verdad deJBta última.
¡Oómo va a aerl. ..
El reloj de la Andieneia marcaba las
doce L08 músiCOI del HospiCIO dieron
al programa el epilogo j01.eril '1, lenta
mente, ruimo8 ea busca de aUeElUO
catre.
O.
Celaraogulta, Septiembre de 1918
Gacetillas
L. preDI••yer reoibid. da ooent.tr,
del siguiente heoho milagrolo. Ocurri-
do en ~.olnoar de Blufameda al puo
de uoa prooeaión:
Eu elta oiudld vive noa muohaoha
qoe quedóle muda baoe afio y medio.
A! puar la prooesióo por dellote de
la 01." en qne ,,¡ve lajoveo, eltl eooo-
meodó.e .. la Virien, y aoto .eguido
dióae ouenta de que habia reouperado
el babia. Aoto segDido, prea.. de gran
. JÚbllo j prorrumpió ea vi v.. a la Viro
- •• !llIllie (11._) el di,a 4a 4¡oalo do l81ll
" LOa 83 .iOl DI 10"0
coaforla<lo con loa A_IaplrIlu1e.
-R. l. 1'.-
Al participar a sus amigos y relacio·
n3·105 lau sensible pérdid., les suplican
una oración por su alma.
EL sfliloa
D. MANUEL DE A~~O GARCIA
Su apenada viuda [l,' Tete.m Orús; hijas O,' Mariana,
Aurelia. Anlonia, Elvira, Maria y Paulina; bermanos é hi·
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ELECTRICIDAD MÉDICA




IEDIClNA Y CIRUJlA GENERAL
A CAROO IlE
Era de noche y ". ~,.6tJ,.,o brillaba
:aluna. San.rooe d.!! cPetlt·Parh de
dwtrwf nueetro esplritu. presa tlel has-
tío '1 atraid08 por la muchedumbre que
goaba de la grata temperatura, dimos
COD nUe8tr~ bU6801l en el paaeo de la
lndepeDdeDcl8, donde la mÚ6ica del
RQlIPicio 008 rtgalaba coo la, armo-
oiolP eeqoititecel de UD .electo pro·
grama.
Pueam()(l. Eo uo baoco, al que una
acacia apenas si dejaba llegar 11••ele-
oieN hebr••, oDa perejita de enamora-
d08 IllIpirlba, tal Telsobado COD 108
liricoe eocaotoa de 00 nuevo balconci-
to de Verona, en UDa noche lIenl de IUI
de looa y armoDiAda-comn l. de la
tragedia abak6lperianl-coo el caOW)
de una alOndra oculta en un granado
Mi, aJl' unOl vejetell comeotaban la
grave coeetiOD ioteroactoDal; -Alema-
nia tieoe lobradas pruebas de nnestra
amiltad". die bace reir, D. Oanuto,
ID coocepto pueril de 1.. COIlU. ,Toda-
,. cree V. en amistad de nacionel? Ta,
ta, ta." Ea'oiam08, ooDvenieociall .' y
oadamélh
..LoI pollos -bien" paseaban SD .. !ti-
ves '1 IUI joya. inspirando euvidia al
jaTeo ruinment8!fttulaDte que la Na-
I.llI'alea le depar la inrortonada gra-
cia de nacer en uu medio un taoto ne~
ceeitadoj el indi{ereute Jos ve puar sin
penl ni sloria, '1 eo 108 eepiritu'3 ~t,.o·
W,.. le avna. a lO vilta, el relColdo
de una acracia pintor6lC8."U,, .... DO extremo del paeeo, unol
}61'eae. Be entretenlan baciendoel tipa·

































































































El pedido de informe.~, folletos, tarifas a.; oomo aguas, diriju8 al Sr. Ad·
ministrador gene... l, re.idente en el Balneario loe m~. de Jonio, Julio, Ago.·
te y Septiembre, , 611 Zt.r.~'lza t'1 r8dt.o del allo.
En los melles rie Jolio y AgO"OO y antell de emprellder el viaje, IINI OODve·
Diente OOllllUttar al Arlmtnidt.ndor 81 hay habitaoión disponible.
An.tomóvil~ a la llegada de loe treoee en la estaoi6n de Sabifl.'nigo.
CUEl':TA' DE IMPOSIClON EN METALlCO CON lN.TEQ,eS,
LOS TiroS DE INTERES QUt<: AIlO;'lA ESTE 8A~CO, SO;.l": Eu 1.. impolfeio-
nes a pino lijO do un año, ;) y ml'd¡,) por 100. En In imposicionei a plazo fijo
de seis me§ts. a razón de ;) por Cil'OIO anual. Eo 'at" Imposicionel a ,0InoIad, I
t3lón de 2 , medio por cienlo anual.
(aenlas corrientes para dhpooer á la vista deveogdo 2 y ti'! por 100 de iDteril
PRE.sT".O~ y DESCUENTOS
Préstlmos con ftrmu, ,obre Valore!, coa monedas de oro, !Obre Retgaa~ de n
Imposiciones hechast'D e~te Ibnc~' Oe,coenlo y Segoci.ción de Letra§ y ErtclOs
Comercial" DEPOSITOS EN CUSTOUlA "'ompra J venta de Fondos Públicos
Pago df cUpQDat -Culas de Crédilu· -Iofl:!rmas comercllles comi,joDtll, ele.
f~"J( ,,"9frt'Q@ ',,, ... , ca"@ f', <@> ~. ~ i' J'O"'~~3}J~Q! ".'''B "'" """" - ,~...... -
FARMACIA, FLORENCIO ALBA~
'aoTomo OE LIS 'COlS HITlOOEUOU 1363 HEnOS SOIaE EL mElla Iil
TEMi'OR.o\OA OFICIAL: UR 16 DB JO"IO A 21 D& 8BPTIElIBa!
El SolOuSILlU mn8Tím El Sol
: : GIUNDES EXI~TE:'<LL\,; ~ PRECIOS ~I:'< COMPET
DE TODO E~TO EL P l'BLICO~~: CONVE:'<CHR.\ eOMPR
en tf'jido~, l'OI,rel'cÍ1I1P, 11' lodh dnsl''', paqUf'lf'ría, qumc
)IESTIBLE~ \ [LTR \1I11t1\0~.
Los ~1"lIt'ros di' If'mp ¡r,dn \IEOIO RI',G;\L\DU~; las PA¡
nelas, lanas, Semillll'l5, I'Ollllll':.', arabias, cutis, c,.lInisas,
panlalonrs ~' tudo 1'1 ~i'II('fO ¡((1 pllIlIO, m h barato que en rab
COMERCIO DE gasi1io Nlartí
-
GRAN L DIDACIO
* ~",~a.:." C· "'" ~ " . -='''(/~ ~-G(Cw@2hJ)JW~QJ,0 '\WF - ~c W~i!»Sl,-,<.:oG€I\'V W
I (f BANl,O DE ~R~DITO DE ~ARAGOZk
ESTAB~ECIIIlIENl'O FOND.!.i)O EN 1841; ~
PLAZA DE SAN FELiPE, NUM. 8~ ZARAGOZA'




ItU, ~ 'V 18 'V ~
En Hucsca.: Glfnica fija.
-Vega Armijn, 3,2,0
En l. miam .. SAstrería 88 neoellita,
lIio pérdida de tiempo, un medio 06·
oial y aprandíll o aprendiza.
TALLER DE PINTURA ~
GREGORIfMAWOUE t
Toda clase de lrabajlls del :lrlt',
con esmero ~ ;1 precio~ arreglaJos.
Se dau IlreslIllUeslOs tamo para





































..>' • "Sf<j Nl!:CESITA 1I11 aprendiz con
principiCls o sin ellos en la saslr~­
ría dE' Mariano Barrio. Tambiql\
se admitirflll dos apr¡'udizas para
pantalonera'i u chal¡'quI'ra",
-
BUMOS DE SUMID DOIDijGO
Tempora¡la oficial d( 120 Junjo I
al ~O Septiembre,
PREr.lOS
Nnvéllu Con 11opa .. ,,, 8 pesda~
id, sin rop:I. 6 »
Baño COn 1·1\11:1 1 »
Bario 5;11 I'opa 0175 ptas




do CHIIENTOS \ YE~OS de
CLEMENTE SERRANO
VETERINARIO
CAlIPO DEL TOIW, 2, JACA
se compra toda clase de hierros
viejos y mdales, r :.c ", ndell bie-




PARA CEREALES, PLANTA" LEGUlII:'<OSAS y FOltR.\JERA",el
+- JeAN LA.BA8A y HERMANO
Jl\CA Mayor; nj Obispo, 2; Echf'~al·JY. 3. JACA




y adieSlr,Hio en el et rlr
confección de loda clase d
prelllJas, lo mismo dI' lIai,,:,
sallo qUl" t3larf'~, por su ma
IUlrrallo patlrc(q. c.l). d.
se ofrece a su numerosa
anliKlI:I clientela, esperan-
do Sí' lliA'nar'l COlllillllal' (3-
vllrf'ci¡i'nclolt' eDil sus ql1-
caq¡;o.;, qlle serán cumpli-
dos con lOdo esmero y puo-
llHllidad.
